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• En el període 00-03 les inversions experimenten un notable increment per l’efecte del Fòrum  Universal de les
Cultures
• En el període 04-07 les inversions continuen creixent especialment per fer front al Pla de l’Habitatge









Cohesió Social Actuacions per a la universalització dels serveis socials, accés a
l’habitatge.
Coneixement / Qualitat en l’ocupació Actuacions en promoció econòmica,
indústries culturals, comerç, TICs, etc.
Convivència / Proximitat Actuacions en 73 barris, mobilitat i seguretat, espai
públic, equipaments.
Sostenibilitat Actuacions en transport públic, gestió de residus, política
energètica, ciutat verda, etc.
Capitalitat Actuacions en infraestructures d’àmbit de país, nous reptes
urbanístics.
Eixos del Pla d’Inversions Municipal 2008 – 2011
367 (49%)
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EQUIPAMENTS I SERVEIS MÉS DESTACATS
SOCIALS
177 MM€ INVERSIÓ
Pla Centres Serveis Socials
Equipaments “sense sostre”
Gent Gran (Casals, centres dia)
Centres infància / adolescència
Centres acollida (Immigrants /
violència de gènere) 
150 MM€ INVERSIÓ 86 MM€ INVERSIÓ
Espais de creació (10)
Nous museus (Disseny / 
Ciències Naturals)














Nous centres i RAM’S
Actuacions especials:
  - Massana
  - Música
  - EMAV
* Altres actuacions: Millores en Museus ja existents, remodelacions Equipaments Esportius, Pla Ascensors,
millores a Centres Cívics, a Casals de Joves i a Casals de Barri, millores a edificis municipals,  ...
SÒL




Marina – Zona Franca
SÒL PER A INFRAESTRUCTURES
Glories
Sants







Cami Àntic de València
Illa Fòrum II
La Clota II (Avinguda Estatut)
Illa Fòrum II La Clota II (Avinguda Estatut)
Camí antic de València Bon Pastor II








Vial de conexió Fórum - Sagrera








Renovació total jocs infantils
Xarxa reg freàtic
Finalització Parc Central Poblenou
Renovació xarxa semafòrica
Renovació fonts (50)
Pavimentació – voreres - senyalització
Renovació enllumenat / Prevenció
contaminació lumínica








Passeig Sant Joan – Casp
BSMSA
Passeig St. Joan - Casp
Mar Bella
Bilbao – Ramon Turró
Borbó
